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К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНИВАНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОГО ПИСЬМЕННОГО ДИСКУРСА 
(на примере газетных жанров) 
 
Овладение иноязычным письменным общением является неотъемлемым компонентом 
профессиональной подготовки журналистов. Способность продуцировать газетные тексты на 
иностранном языке расширяет их возможности как будущих профессионалов. Но для этого 
студентам необходимо приобрести определенные знания и соответствующие умения. Большая 
роль в организации учебного процесса на каждом этапе обучения письменной коммуникации 
отводится преподавателю. В данном конкретном случае мы хотели бы остановиться на послед-
нем этапе – этапе оценивания студенческих работ, по своей сути – готовых журналистских тек-
стов. Именно эти статьи позволят преподавателю определить, сформирована ли у будущих 
специалистов профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция или нет. 
В исследованиях, посвященных вопросам обучения иноязычному письменному обще-
нию, по-разному рассматриваются критерии оценки этого вида деятельности (И. В. Антонова, 
М. Г. Гец, Н. П. Головина, Л. П. Каплич, А. В. Конобеев, Я. М. Мильруд). Кратко остановимся 
на некоторых вариантах критериев, предложенных авторами. Так, М. Г. Гец оценивает пись-
менные тексты с учетом коммуникативно-функциональных, логико-смысловых, структурно-
композиционных и языковых ошибок, где каждая из этих групп включает по восемь критери-
ев. Студенческие работы оцениваются на основании четырех уровней владения творческой 
письменной речью: очень высокого («отлично»), высокого («хорошо»), среднего («удовлетво-
рительно») низкого («неудовлетворительно»), каждому из которых соответствует определен-
ное количество набранных баллов. 
А. В. Конобеев разработал шкалу критериев оценки письменных текстов с точки зрения 
языковой правильности (правильность грамматики, орфографии, словоупотребления, структу-
ры предложений), а также дискурсивной правильности (адресованность, целостность, постро-
енность дискурса, связность). Для оценивания письменных работ дискурсивная правильность, 
по мнению исследователя, является более важной по сравнению  с языковой. Тем не менее, 
данным критериям придается одинаковое значение в процентном соотношении (по 50 % на ка-
ждый), поскольку, как объясняет автор, текст с серьезными нарушениями риторической струк-
туры, вне зависимости от его правильности в плане грамматики, орфографии, пунктуации и 
структуры предложений, не будет являться текстом как таковым. Точно также и нарушения 
языковой правильности препятствуют адекватному развитию и восприятию содержания пись-
менного сообщения. 
Н. П. Головина определяет семь критериев для оценивания письменных работ студентов: 
соответствие коммуникативной цели, соответствие коммуникативной ситуации, правильный 
выбор жанра, соблюдение жанрово-стилистических норм, построенность, когезия и цельность. 
Каждый из критериев оценивается по четырем уровням («О» – недостаточный, «1» – низкий, 
«2» – достаточный, «3» – высокий). 
Е. В. Сергеева для оценивания письменного дискурса эссе использует такие критерии, 
как тематическая отнесенность лексики, наличие ключевых тематических слов, тематическая 
релевантность информации, логика развертывания дискурса, тематическая целостность дис-
курса эссе, риторическая организация дискурса, общее тематическое соответствие дискурса. 
Каждый из них оценивается по трехбалльной системе. 
Таким образом, различные системы критериев оценки письменных работ обучаемых по-
казали, что исследователи при разработке шкалы критериев акцентируют внимание на том, 
что является целью их обучения и что должно получиться в результате деятельности обучае-
мых при продуцировании письменного дискурса. Каждая из этих систем заслуживает опреде-
ленного внимания и не отрицает значения и эффективности другой шкалы оценивания. 
Работая с будущими журналистами и обучая их написанию газетных текстов разных 
жанров на английском языке, мы разработали собственную шкалу критериев оценки письмен-
ных работ с учетом специфики того или иного жанра. 
В предлагаемой шкале определяется двенадцать критериев, в которых учитываются сле-
дующие особенности газетного текста: 
— языковые (выбор соответствующих лексических единиц с учетом стилистических тре-
бований и их вариативность в газетном тексте; правильность и адекватность 
грамматических конструкций; пунктуация); 
— композиционные (соответствие структурным компонентам статьи, правильное 
деление текста на абзацы; правильность выбора «лида» и его организация; целостность 
и связность статьи); 
— экстралингвистические (коммуникативная цель (достигнута или нет); наличие 
одной четко обозначенной идеи и ее развитие в статье; учет адресата; учет дискурс- 
категории «самоидентификация»; учет дискурс-категорий «интертекстуальность» и 
«интерсобытийность»). 
Каждый критерий оценивается по четырем уровням, где 10–9 баллов соответствует высо-
кому, 8–6 баллов – среднему, 5–4 балла – низкому и 3–0 балла – недостаточному уровню. Каж-
дый уровень имеет свое содержание по отдельно взятому критерию. К сожалению, в данной ра-
боте не представляется возможным все это детально описать. 
Для критериев «связность статьи» и «правильность и адекватность грамматических кон-
струкций» используются еще и формулы, чтобы более точно оценить письменную работу. Так, 
«связность статьи» оценивался по формуле С = (К1:К2)х10, где С – связность статьи, К1 – коли-
чество правильно употребленных связующих элементов. К2 – общее количество связей в статье, 
10 – максимальный балл. 
Критерий «выбор соответствующих грамматических конструкций» оценивался по форму-
ле ГР=(К1:К2)х10, где ГР – правильность и адекватность грамматических конструкций, К1 – 
количество правильно употребленных грамматических конструкций, К2 – общее количество 
грамматических конструкций в статье, 10 – максимальный балл. 
Подсчет итоговой оценки письменного сообщения осуществлялся по следующей форму-
ле: О=К:12, где О – итоговая отметка (балл) за письменную работу студента, К – количество 
набранных студентом баллов в общей сумме за все критерии, 12 – число критериев в системе 
оценивания письменной работы. 
Предложенная шкала позволяет более полно и всесторонне оценить письменные работы 
студентов, так как акцентирует внимание не только на языковых и композиционных особенно-
стях газетного текста, но также и на его содержательных характеристиках. 
